









2017 年度の夏期日本語教育（7月 5日～ 8月 12 日）には 160 名の応募があり、書類





















月曜日から金曜日までの 1限から 3限まで、日本語の授業を実施した。1コマは 70
分である。2017 年度は C1 から C7 及び C-Sp（継承語としての日本語）の 8レベルを
開講した。そのうち、初級後半のC3と中級前半のC4は受講者数が 20名を超えており、











51 名で、計 103 名である。男女比は約 1：2で、女子学生が多かった。国籍は 21 カ国







ICU の銀杏寮が 86 名、ホームステイが 9名、ソーシャルレジデンスが 4名、各自ア









本館 2階の 215 教室に文化プログラムラウンジ（CPラウンジ）を開設した。開設時
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日程 イベント 講師 定員 希望者
7月 11 日（火） 合氣道 ICU合氣道部 20 名 39 名
7月 14 日（金） 歌舞伎 46 名 53 名
7月 18 日（火） 茶道 ICU茶道部 24 名 50 名
7月 21 日（金） 座禅体験 観音院
来馬正行住職
35 名 28 名
7月 25 日（火） 書道 浅岡信義講師 24 名 34 名
7月 27 日（木） ジブリ美術館 27 名 44 名
7月 28 日（金） ジブリ美術館 27 名 42 名
8月 3日（木） 日本舞踊 ICU日本舞踊研究会
水木和歌顧問ほか
40 名 22 名
8月 4日（金） カップヌードル
ミュージアム



























































7月 11 日（火） 12:40-16:00 教科書販売





7 月 19 日（水） 13:00-15:00 講師懇親会











C1（初級 1） 『ICUの日本語　Vol.1』（第 1課～第 9課）
C2（初級 2） 『ICUの日本語　Vol.1-2』（第 10 課～第 19 課）
− 89 −
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C3（初級 3） 『ICUの日本語　Vol.2-3』（第 20 課～第 29 課）
C4（中級 1） 『ICU中級日本語 1』
C5（中級 2） 『ICU中級日本語 2』






















C3と C4 コースの受講生数が 20 名を超えたため、両コースは部分的に複数セクション
で授業を行なった。なお、今年度は 2012 年度より続けてきた体制を見直し、夏期日本
語教育ディレクターと教務主任がコースヘッドとしてコースを担当しないこととした。
コース 教室 コースヘッド ティーチングスタッフ 受講生数
C1（初級 1） H-251 貴志佳子 朝倉奈緒美 13









C5（中級 2） H-201 成永淑 本間邦彦 8
C6（中級 3） H-265 谷口かおり 宇賀持綾子 11
C7（上級） H-262 藤本恭子 畠山洋子 8
− 90 −
CSp（特別教育）H-260 安原義博 加藤久子 4
合計 19 名 103 名










うち 36 名（全体の約 3分の 1）にすぎなかった。特に、ゼロ学習者を除く初級から中級、
すなわちC2から C6 のコースは、予想をたてるのは困難であることがその数字からう
かがえる。これは、受講生の出願時期とサマーコース開始時期に約 4～ 6 ヵ月の隔た
りがあるためだと考えられる。プレースメントテストの結果発表後に移動した受講生は
12 名であり、こちらは例年とほぼ同じ結果となった。
コース 予想 予想通り プレース プレー ス通り 受講生数
C1（初級 1） 7 5 10 9 13
C2（初級 2） 24 5 15 10 12
C3（初級 3） 28 10 26 24 26
C4（中級 1） 18 5 19 18 21
C5（中級 2） 5 0 10 8 8
C6（中級 3） 6 0 10 10 11
C7（上級） 10 7 8 7 8
CSp（特別教育） 5 4 4 4 4
合計 103 36 102* 90 103
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　一般受講者 16 36 52
　教育交流プログラム受講者 * 20 31 51
 合計 36 67 103
　*〈内訳〉
UniversityofCalifornia 14 11 25
UniversityofBuffalo 2 3 5
UniversityofToronto 1 5 6
EmoryUniversity 1 7 8
RutgersUniversity 2 3 5
PomonaCollege 0 2 2
合計 20 31 51
　②　宿舎別
男 女 計
　自分で用意 1 3 4
　その他 * 35 64 99
　*〈内訳〉
銀杏寮 32 54 86
ホームステイ 2 7 9
ソーシャルレジデンス 1 3 4
合計 35 64 99
− 96 −
③　国籍
CANADA 4 SOUTHKOREA 2 USA/JAPAN 2
CHINA
(HongKong3,Macau1)
35 TANZANIA 1 USA/VIETNAM 1
FINLAND 1 UK 2 VIETNAM 1
INDIA 1 USA 41
JAPAN 2 USA/BRAZIL 1
JAPAN/FRANCE 1 USA/CHINA 1
JAPAN/SPAIN 1 USA/DENMAEK 1
PHILIPPINES 1 USA/EGYPT 1
SHINGAPORE 2 USA/GERMANY 1
TOTAL:103
